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Vakıf sular
Beledige sene 
tamirat yapmağa 
başlıyor
Terkosun belediyeye geçtiği ta­
rihe kadar belediye su işleri, fen 
heyetine bağlı bir müdürlükle 
idare edilirdi. Terkos belediyeye 
geçtikten sonra belediye su mü­
dürlüğü teşkilâtı Terkos idaresile 
birleştirilmişti ve bu suretle şeh­
re aid bütün su işlerinin bir el­
den idare edilmesi muvafık gö­
rülmüştü. Bu usul, sular idaresi­
nin teşkil eidlidiği tarihten beri 
devam ediyor.
Şimdiye kadar sular idaresi 
yalnız Terkos su şebekesinin ıslâ­
hı, su miktarının çoğaltılması iş­
lerde meşgul oluyordu. Fakat bü­
tün çalışmalara rağmen Terkos su 
miktarının şehrin ihtiyacına tama- 
mile temin etmesi için bir müd­
det daha beklemek lâzım geldiği 
görülmüştür. Bunun için su ida­
resi bu sene Terkos bulunmıyan 
semtlerin halkını susuz bırakma­
mak maksadile vakıf su yolların­
da tamirat yapmağa karar ver­
miştir.
Diğer taraftan Terkos suyunun 
tasfiyesi ve bir kat daha temiz 
i akması için Kâğıdhane terşih ha­
vuzlarında yapılacak tevsi ameli- 
yesi de yakında tamamlanacak- 
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